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obrađivao se sv. Jeronim, da bi ove, 2013. godine, pažnja bila usmjerena na Konstantina 
Velikog. Cilj ovih prezentacija je ponajprije popularizacija humanističkih znanosti. 
Održani skup o caru Konstantinu Velikom donio je značajan doprinos rasvjetljavanju 
historiografskih pitanja njegova vremena. Velik broj radova imao je karakter preglednog 
rada vezanog za neko područje Konstantinova doba. Gotovo svi izlagači jednoglasni su 
u zaključku Konstantinova oslika više kao pragmatična vladara. Kao problem pojavilo 
se pitanje stručne terminologije (arijanski/arijevski, novac/novčići, rano kršćanstvo/
kasna antika) koje bi trebalo razjasniti, uskladiti, a ujedno bi to mogla biti i tema nekog 
budućeg okruglog stola, složili su se prisutni. „Idući okrugli stol najavljen je 2015.godine 
povodom stote obljetnice rođenja profesora Suića“, završila je i time zatvorila skup Bruna 
Kuntić-Makvić. 
Sunčana Cvetnić
Znanstveni skup Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.
Povodom 1200. obljetnice sklapanja mira u Aachenu, 180. obljetnice Arheološkog 
muzeja Zadar i 50. obljetnice utemeljenja Odjela za arheologiju pri Sveučilištu u Zadru od 
29. studenog do 1. prosinca 2012. godine u Zadru je održan znanstveni skup pod nazivom 
Hrvatska arheologija i Aachenski mir 812.-2012.
Skup su, udruženim snagama, organizirali Sveučilište u Zadru, Arheološki muzej u Za-
grebu, Arheološki muzej Zadar, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika iz Splita te Odsjek 
za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Organizacijski odbor sačinjavali 
su Ante Uglešić i Tomislav Fabijanić sa Sveučilišta u Zadru, Željko Demo i Maja Bunčić iz 
Arheološkog muzeja u Zagrebu, Radomir Jurić i Smiljan Gluščević iz Arheološkog muzeja 
Zadar, Maja Petrinec i Tomislav Šeparović iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika 
u Splitu te Krešimir Filipec s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 
Znanstvensteni odbor činili su Željko Demo, Krešimir Filipec i Maja Petrinec.
Prvu sesiju Vrela i promišljanja o vremenu, ljudima i prostoru obilježila su izla-
ganja Hrvoja Gračanina, Gorana Bilogrivića, Željka Tomičića, Mate Zekana i Tomislava 
Šeparovića. Nakon toga slijedilo je predstavljanje postera Zorana Čučkovića, Marina 
Buovca, Zrinke Premužić, Petre Rajić Šikanjić, Tajane Trbojević Vukučević, Anite Rapan 
Papeša i Tajane Sekelj Ivančan. U drugoj sesiji, naslovljenoj Crkva i crkveni namještaj 
primorja, izlagali su Vendi Jukić Buča, Mirja Jarak, Pavuša Vežić, Jakov Vučić, Miona 
Miliša-Jakšić i Marinko Tomasović. Drugog dana skupa, u trećoj sesiji Naselja - utvrde - 
prometnice, svoja su istraživanja predstavili Ante Jurčević, Ivan Alduk, Lazo Čučković, 
Luka Bekić i Josip Lozuk. U četvrtoj sesiji Parvae temporis sui mogla su se čuti izlaganja 
Maje Bonačić Mandinić, Vinite Ramljak, Željka Deme, Krešimira Filipca, Anite Rapan 
Papeša i Tomislava Fabijanića. Trećeg, ujedno i posljednjeg dana skupa, slijedila su 
izlaganja pete sesije koja je nosila naziv Ranosrednjovjekovna groblja. Izlagali su Marija 
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Kolega, Radomir Jurić, Željko Krnčević, Tomislav Fabijanić, Maja Petrinec, Šime Perović, 
Mario Novak, Mario Šlaus, Željka Bedić, Zdravka Hincak, Fabio Cavalli, Paola Iacumin, 
Krešimir Filipec i Damir Mihelić.
Teme izlaganja bile su doista raznovrsne pa je tako skup započeo predstavljanjem 
povijesnih okolnosti sklapanja Aachenskog mira, nakon čega su slijedile arheološke teme 
koje su se doticale širokog spektra istraživačkih interesa: od klasičnije obrađivanih tema 
do bioarheoloških istraživanja i zaključaka forenzičke antropologije. U okviru izlaganja 
neka su područja arheologije bila koncentrirana na uži segment arheološkog istraživanja 
(primjerice, numizmatiku ili kamenu plastiku), dok su druga predstavljala istraživanja 
čitavih grobalja ili naselje i utvrda veće regije. Pojedina izlaganja izazvala su žustre ras-
prave, što je pogodovalo kvaliteti skupa koji je, uzevši u obzir cjelokupnu organizaciju i 
suradnju više institucija, bio u cjelini izvrstan.
Osim ključnog dijela koji je uključivao izlaganja i predstavljanje postera, čime su se 
sudionici upoznali s najnovijim arheološkim istraživanjima koji se dotiču srednjeg vi-
jeka, skup je obilovao i popratnim sadržajima. Prvi dan skupa zaključen je prijmom koji 
je u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru organiziran povodom 60. obljetnice studija 
arheologije u Zadru. Drugog dana skupa sudionici su imali priliku razgledati izložbu 
Anite Rapan Papeša Prvi nalazi s avarskog groblja na položaju Nuštar u Arheološkom 
muzeju Zadar. Nalazi su pobudili velik interes sudionika pa je druženje nastavljeno u 
zanimljivim razgovorima, pitanjima i raspravama. Završetak skupa obilježen je izletom 
u Nin i otvaranjem izložbe Don Luka Jelić i Nin koja je postavljena u Muzeju ninskih 
starina. Izuzetno ljubazna dobrodošlica domaćina zaokružena je srdačnim pozdravima 
kolega i odlaskom sa skupa.
Organizacija znanstvenog skupa Hrvatska arheologija i Aachenski mir rezultat je surad-
nje više institucija koje su izvrsno odradile svoj zadatak. Izlagao je velik broj znanstvenika 
sa široko zaokruženim temama pa je skup otvorio mogućnosti za nove spoznaje, suradnju 
i nezaobilazan napredak u srednjovjekovnoj arheologiji, što zaslužuje svaku pohvalu i 
može biti uzor za organizaciju arheoloških skupova uopće.
Jana Škrgulja
Meðunarodna znanstvena burgološka konferencija „Castrum Bene 13“ 
Burg und Dokumentation
(Krems an der Donau, Österreich, 11. - 16. lipnja 2013.)
U Kremsu je od 11. do 16. lipnja 2013. održana 13. konferencija Castrum Bene koja je 
okupila stručnjake burgologe iz desetak europskih zemalja. Središnja tema 13. konferencije 
Castrum Bene bila je Utvrda i dokumentacija, a trideset i šest izlaganja na njemačkom i 
engleskom jeziku bila su svrstana u tri podteme tijekom četiri dana. Početak konferencije 
obilježen je sjećanjem na preminulog člana udruženja Castrum Bene, češkog arheologa 
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